





















































































































































echo "Subject:Demand-Watch mail $YY$MM$DD"
cat mail_$YY$MM$DD





# Change Character code








































補強材 ７０ｘ７０ｘｔ１ ブラケット３個 2set
鉄
接着使用
接着面積の拡大と補強材により強度は十分
最大反力35.6N（
約3.6kgf)
反力
 模型が簡単だったため計算もせず図面も描かなか
った。
 自重でも耐えられない可能性があったが、力がか
からない設計要件だったので、接着のみで作ってし
まった。
 補強材をいれて作り直しとなった。
